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Tunku Besar Seri Menanti, adik sertai ekspedisi- .
TUNKU Ali Redhauddin (dua dari kanan) mendengar penerangan daripada Dr Pauzi (kanan) ketika melawat Bukit Tunggal,
Khamis lalu.
SERI MENANTI: AnakandaYangDipertuanBesar Negeri Sem-












sebelumtiba ke Jeram Jumbang




















UPM di IstanaLamaSed Menanti
sempenaHari KeputeraanTuanku
Muhriz Tuanku Munawir ke-64,











Pada lOgos tahunlalu, akhbar
melaporkanpenemuantapakpenem-





Berbeza dengan artifak sedia
adayangagakterhaddi negeriini
sepertibatumegalith,penempatan
ini lengkapdenganpelbagaiartifak
dibuatmenggunakanbatusungai
di situ.
Selainitu,antaraartifakmenun-
jukkan kewujudanpenempatandi
situ,termasukbatuhamparyangunik
keranamempunyaiduabatukecildi
bawahsebagaialassupayarata.
Sementaraitu, Shamsudinber-
kata,kajianlanjutakandilakukan
pihaknyauntukmendapatkanmaklti-
matlebihmendalam engenaitapak
berkenaan.
